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Senam Sehat bagi 
Lansia, Ibu-ibu 
Lansia, Dusun 
Gedangan (RT 46), 
26 Januari 2017, 2 
Februari 2017, 9 


































Lomba Gerak Lagu 
Tingkat 
Kecamatan, Anak-

























Sasaran Ibu-ibu, Di 
Balai Desa Sentolo, 






Dari Bahan Mocaf, 
Ibu-ibu, Lapangan 
SD N 2 Sentolo, 19 
Februari 2017 
Nontematik 
 

 
 
